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Реалії, проблеми та перспективи вищої медичної освіти
ваються природні якості особистості: допитливість, сприйнятливість, упевненість у собі, самостійність, комуніка­
бельність, свобода вираження думки (розкутість), сміливість у висловленні ідей. Студенти як рівноправні учасники 
навчального процесу сприймають навчання як обмін досвідом між ними й викладачем. Стосунки, що складаються 
між педагогом і студентом, «звільняють педагога від ролі всезнайки, але змушують прийняти не менш важку роль 
організатора процесу пізнання»[6].
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Українська медична стоматологічна академія
Розглядаються теоретико-методологічні аспекти читання лекцій із дисциплін природничого циклу іноземним 
слухачам підготовчих факультетів/відділень у  процесі підготовки до подальшого навчання в закладах вищої 
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Останніми роками контингент іноземних громадян у вітчизняних закладах вищої освіти значно збільшився по­
рівняно з першими десятиріччями незалежності України. Практично всі іноземці починають своє навчання на під­
готовчих факультетах/відділеннях, основним завданням яких є створення оптимальних умов для швидкої адапта­
ції до освітньої системи України й розвитку комунікативних можливостей у сфері професійного спілкування. З 
огляду на це постає питання повноцінного й усебічного розвитку вмінь і навичок іноземних громадян у основних 
видах мовленнєвої діяльності, а також корегування, доповнення, узагальнення, систематизація знань із профіль­
них науково-природничих дисциплін.
Значною мірою оптимізації адаптаційного процесу сприяє впровадження в навчальний процес саме таких 
форм організації, методів навчання й контролю знань, які використовуються на етапі фахової підготовки, зокрема 
слухання лекцій, виконання практичних і лабораторних робіт, читання підручників, а далі -  вивчення навчальних 
статей і наукових монографій, написання історій хвороб, участь у семінарах і дискусіях, виступи з власними до­
повідями й повідомленнями. Отже, на етапі підготовки іноземних громадян до вступу в ЗВО доцільним і необхід­
ним є поступове впровадження в навчальний процес такої форми організації навчання як лекції.
Лекція розуміється нами як логічно завершений, науково обґрунтований, послідовний і систематизований ви­
клад певної наукової проблеми, теми чи розділу навчального предмета. Лекція насамперед інформує про основні 
положення навчальної дисципліни, розкриває особливості кожної теми, ознайомлює з науковою проблемою. Лек­
ція має органічно поєднуватися з практичними заняттями, слугувати підґрунтям поглиблення й систематизації 
знань [4]. Переваги цієї форми навчання в тому, що іноземні слухачі мають змогу засвоїти значно більше інфор­
мації, ніж під час позааудиторної самостійної роботи, покращити навички аудіювання й конспектування, урахову­
ючи попередній досвід і сформованість навичок у цих видах мовленнєвої діяльності.
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Задля успішного вирішення основного завдання підготовчого етапу навчання -  формування предметно- 
професійної комунікативної компетенції, потрібний чіткий взаємопов'язаний розвиток усіх видів мовленнєвої дія­
льності. Під час лекційних занять доречно навчити майбутніх студентів виділяти головне, правильно скорочувати 
слова, складати план, використовувати предметну символіку. При підготовці лекцій доцільно дотримуватися 
принципів адаптованості й відповідності навчального матеріалу, зменшити обсяг текстової інформації шляхом 
систематизації, структуризації, визначеної логічної послідовності й оптимізації у відборі мовних засобів [1].
Практика роботи з іноземними слухачами показує, що читання лекцій стає можливим лише в другому семест­
рі, коли досягнуте постійне вирівнювання підготовки з предмета, зняті основні комунікативні перешкоди, що знач­
но спрощує розуміння й запам'ятовування нового матеріалу. Зазвичай найбільші труднощі в іноземних слухачів 
виникають саме під час конспектування, що пояснюється недостатнім розумінням значущості й важливості лекцій, 
невмінням виділяти головні моменти, загалом низьким рівнем підготовленості до засвоєння й усебічного розумін­
ня загальнонаукових понять. Приміром, варто звернути увагу на труднощі опанування загальних питань закономі­
рностей фізичних, хімічних і біологічних процесів з огляду на те, що більшість іноземних слухачів мають різний рі­
вень початкової підготовки, недостатньо розуміють предметну термінологію. Так, у більшості країн, зокрема в 
країнах Близького Сходу, під час вивчення біології в системі середньої освіти не розглядаються поняття «генети­
ка статі», «хромосомне визначення статі», тому вивчення закономірностей успадкування ознак, зчеплених зі стат­
тю, викликає певні труднощі. Також складним для розуміння є поняття про взаємодію генів. Слухачі, як правило, 
не розрізняють механізми взаємодії алельних і неалельних генів, що згодом ускладнює вивчення основ медичної 
генетики. Отже, під час проведення лекції в аудиторії іноземних слухачів доречно звернути увагу на активне ви­
користання наукового матеріалу в мовленнєвій практиці, зокрема при вимові нових термінів, побудові фраз, а та­
кож коментуванні практичних завдань при розв'язанні задач. Використання при цьому нового лексико- 
граматичного матеріалу сприятиме більш осмисленому, цілеспрямованому розвитку навичок мовлення й комуні­
кативних здібностей. Тобто складовою частиною спілкування мають бути завдання, за допомогою яких слухачі 
з'ясовуватимуть співвідношення дії з мовленнєвим висловом (наприклад, щоб розв'язати запропоновану задачу, 
необхідно використовувати відомі генетичні символи й закони при коментуванні рішення: «Щоб написати схему 
схрещування двох особин, я використовую такі позначення; аналіз отриманих результатів я проводжу за таким 
співвідношенням» тощо).
Міжпредметна координація дає можливість посилити мотивацію до навчання, економити лекційний час, обґру­
нтовано й усебічно вивчати предмет. У цьому контексті особливої актуальності, на нашу думку, набуває питання 
реалізації міжпредметних зв'язків, що особливо важливо під час пояснення термінологічних понять із курсів біо­
логії й хімії. Прикладом є вивчення типів організації клітин живих організмів, основних молекулярно-генетичних 
процесів, де необхідні знання з хімії (вода, хімічні зв'язки, хімічна природа і властивості речовин, процеси розчи­
нення, швидкість хімічних реакцій, каталіз тощо). Водночас знання й уміння з курсу біології стають базовими для 
засвоєння окремих понять із курсу хімії (амінокислоти, пептиди, дипептиди й поліпептиди, склад і структури білків, 
класифікація, хімічні властивості, функції білків тощо). Урахування міжпредметних зв'язків науково-природничих 
дисциплін -  біології, хімії, фізики -  уможливлюють розв'язування практичних задач. Активне залучення слухачів 
до обговорення вагомих питань під час лекції дає змогу підтримувати емоційний і психологічний контакт, мати 
зворотний зв'язок з аудиторією [3].
Використання мультимедійних технологій на лекціях дозволяє слухачам отримати об'ємну інформацію значної 
частини навчального матеріалу. Створення комплексу мультимедійних презентацій значно полегшує, структурує 
роботу й дозволяє підвищити інформативність і ефективність заняття. Наявність презентацій дає змогу ілюстру­
вати текстовий матеріал малюнками, фотографіями, таблицями, схемами генетичних формул, елементами навчаль­
ного тексту, анімаційними відео, зображеннями природних процесів, що значно розширює можливості семантизації 
окремих загальнонаукових понять [2]. Наочність допомагає іноземним слухачам установлювати уявні зв'язки між по­
баченим і почутим, що значно сприяє запам'ятовуванню інформації й розвитку абстрактного мислення.
Отже, для більш повного й усебічного розуміння й засвоєння лекційного матеріалу іноземними слухачами 
першого року навчання великого значення набувають такі фактори: 1) повільне, виразне, доступне й зрозуміле 
викладення навчального матеріалу, використання простих речень і словосполучень; 2) чітке структурування змі­
сту лекції з дотриманням логічних переходів; 3) застосування мультимедійного наочного матеріалу.
Підсумовуючи, зазначимо, що лекції є необхідною й важливою формою організації навчального процесу для 
іншомовної аудиторії на підготовчому етапі навчання. Під час лекції іноземні слухачі вчаться вирішувати комуні­
кативні завдання в сфері професійного спілкування, розвиваючи при цьому свої мовленнєві навички (аудіювання, 
читання, говоріння, письмо) й предметні знання. Можливі шляхи вдосконалення процесу підготовки іноземних 
громадян і підвищення якості навчання полягають у поєднанні теоретичних знань із їх практичним застосуванням, 
активному впровадженні в навчальний процес сучасних інформаційних технологій.
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